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〈ろふ 51日 (7£78卜o山 20I包 Eam.5130 合計 卒
: I 
6 7 17 却 25 14 3 100 22.出土0.235
額幅 17 42 36 4 1 1∞ 6.62土0.009
1 長さ 1 11 お 14 1 一 50 22.51土0.1951B) 
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I PhysaI岨porama…hltgen l 著 者 薗
群生、皮下に生じ球形孔都乳扇伐に 量平生、皮下生‘球形、孔部は乳頭欣に
子嚢殻
突出する、黒色幅 2∞ー 筑)(μ 突出黒色径150-3∞高き250-4∞μ
ー一一
民権岡ー榎惨状、下方鱗部へ漸尖叉 国関紙、短復俸妹、有柄叉は無柄、
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貰 望号 苦手 2日後 一 4.5 6.5 12.0 
23;。 お.5 29.0 27.0 ー
宮事 寒天 4日後 19.0 25.0 38.5 5'7.5 62.5 62.5 駿 俊弘5 ー
」 第
2日後 一 '7.0 9.5 00.5 43.0 40.0 ー
ヨR 4日後 位。 30.0 a.σ51.0 90+ 9じ+ 90+ 
矯 賓 菱努 2日後 一 '7.5 10.0 17.0 22.5 部.0 29.0 26.5 ー
望堅 実 3日後 一 14.0 20.0 35.5 43.0 47.0 49.5 46.0. 一
釜 駿
第
2日後 10.0 14.0 1 22.0 i 32.5 1 41.51 46・0 仰馬理聖鈴審
天
一 ーE亀
3日後 25.0 32.0 I 59.0 i田・5 田+ 田+ 田+
2日後 8.0 11.5 I 14.0 i 19.U I 28.0 I 24.5 I 23.5 I!f 2長穿 一 制|蜘 45.5削制第 空襲 天 3日後 14.5 
~ 騒
7.0 uni由。|汁。 ー
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第一次情叢1続菌 | 2:S E蓄積部のみに柄子殺 |
| や生ず 白
j 3:tEEE穂都及~附震に栂
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